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Proyecto de intervención: el cuerpo en educación. Psicomotricidad y teatro: recursos expresivos 
para la práctica docente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :  Proceso de intervención grupal, vivencial y teórica, donde se pone 
en acción el cuerpo a través de juegos de teatro con implicancia psicomotriz para abordar el 
conocimiento de los propios recursos expresivos y la creatividad en la práctica docente.  
Clases dinámicas y lúdicas donde se rescatan conceptos luego de cada ejercicio que conforman el 
reconocimiento de los potenciales subjetivos y los propios recursos expresivos para integrarlos a 
la práctica docente. 
 
FUNDAMENTACIÓN: Surge la necesidad de resignificar la tarea docente en el ámbito educativo. 
De encontrar nuevas vías de comunicación y motivaciones para mejorar en la tarea profesional 
La psicomotricidad y el teatro abordan al sujeto en su globalidad bio-psico-cultural.  
Una mirada abarcativa que permite estimular al docente desde sus potencialidades. 
Para generar las ganas de aprender en el alumno. 
Para aprender de uno mismo. 
Para desaprender lo aprendido y así acceder a un nuevo conocimiento. 
El conocimiento del cuerpo y sus posibilidades expresivas. 
Como instrumento vincular y de creación. 
Al decir de Winnicott (1970), “el ser precede al hacer”.  Es en este concepto que descansa la 
práctica, basándose en que primero se debe conocer cuales son las posibilidades expresivas y 
creativas propias utilizando al cuerpo como vehículo para construir una subjetividad que permita 
traducirlas en acciones concretas en el rol docente.  
Cómo construir proyectos pedagógicos a partir del trabajo corporal y creativo. 
Este taller sitúa a la formación corporal y expresiva profesional en estrecho vínculo con el 
concepto del cuerpo como herramienta de expresión, el arte teatral y la psicomotricidad como 
vía de entrada a un espacio de investigación personal y grupal para acceder a nuevas ideas y 
encontrar la forma de concretarlas en la institución educativa, obteniendo una innovadora mirada 
sobre el propio desarrollo humano y profesional. 
 
